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  1997 l Paraguay 
Su Majestad la Reina Doña Sofía con un grupo de niños en su visita  
a la barriada de Villa Madrid, en la localidad de Limpio. 





 1997 l Guatemala 





La tragedia del refugiado es la de todo 
el género humano. En los albores del nuevo 
siglo, no hemos sabido superar los conflictos 
regionales y sus dramáticas consecuencias 
para la población civil. Nos enfrentamos 
al reto del retorno de los desplazados 
a sus países de origen y sobre todo a su 
reintegración en la sociedad, donde puedan 
recobrar toda su dignidad humana 
































Saludando a la Primera Ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina Wazed. 
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  2001 l El Salvador 
Su Majestad la Reina Doña Sofía en su visita 
de la zona de Santa Tecla –El Salvador– afectada 
por el terremoto de enero 2001. 

  2001 l El Salvador 
En diferentes momentos de su visita al albergue para refugiados del pueblo de 
Tepecoyo, El Salvador. 
 Su Majestad en el hogar del niño abandonado San Vicente de Paul, en San Salvador. 
Durante su visita al hospital de Santa Gertrudis en la localidad de San Vicente. 
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   2001 l Honduras 
Su Majestad la Reina Doña Sofía con los trabajadores de las 
obras del complejo de viviendas Ciudad España, en el que 
participó la AECID para levantar 1500 construcciones destinadas 
a damnificados por el huracán Mitch. 
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  2001 l Honduras 
Plantando un árbol durante la visita que realizó al Instituto Pompilio Ortega, 
que desarrolla un proyecto de formación y enseñanza. 
Su Majestad saluda a un grupo de niños durante la visita que realizó 
al proyecto de viviendas “Divina Providencia”, en el Valle de Amarateca, 
donde se lleva a cabo un sistema de autoconstrucción. 
En el Parque Arqueológico de Copán. 
  
  
  
 
       
  2001 l Nicaragua 
Vuestro gran poeta Rubén Darío,
egregio representante de lo mejor de la
cultura en español, escribió que “ la virtud
está en ser tranquilo y fuerte
EN L A CENA OF RECIDA POR EL PRESIDENTE DE NICARAGUA EN SU HONOR. 
Su Majestad saluda a un grupo de niños en la inauguración 
de la escuela primaria y preescolar de la urbanización Nueva Vida 
en Granada, que alberga a 1.400 personas que perdieron 
sus hogares por el ciclón. 

  2001 l Nicaragua 
En la urbanización El Bosque en Posoltega, pueblo en buena parte 
sepultado por un derrumbe provocado por el huracán Mitch, donde 
inauguró 130 viviendas construidas con fondos de la Cruz Roja 
Española. 
 En la Escuela Nueva Vida. 
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  2001 l Guatemala 
Con habitantes de la localidad de Sololá 
ataviados con trajes típicos. 

  2001 l Guatemala 
En su visita al mercado de Chichicastenango. En el Centro de Producción y Formación para el Desarrollo y la Paz de los 
Maristas, en Chichicastenango. 
En la Escuela Taller Gerona, antigua estación de ferrocarril de Ciudad de Guatemala, 
uno de los proyectos financiados con fondos españoles. 
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 2002 l Vietnam 
Con las alumnas de español del Aula Cervantes 
en la Universidad de Estudios Extranjeros de Hanoi. 

 2002 l Vietnam 
Su Majestad en el comité de coordinación de la Cooperación Española en Vietnam. 
Con los alumnos de la Escuela de Hostelería Ho Sua. 
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 2002 l Vietnam 
Su Majestad contempla a dos ancianos que juegan una partida Observando su nombre escrito en vietnamita. 
de damas, en la localidad de Hoi An. 
Su Majestad contempla unos bordados durante su visita a una Su Majestad la Reina Doña Sofía junto con dos niños en uno de los pabellones 
residencia creada por la Fundación Promoción Social de la Cultura de damnificados en accidentes de la sede de Cruz Roja en Da Nang. 
para albergar a los jóvenes de la Escuela de Hostelería Ho Sua. 
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  2003 l Filipinas 
Su Majestad la Reina junto con un coro de niños 
en la colocación de la primera piedra del Centro 
Oftalmológico José Riza, en Manila. 

  2003 l Filipinas 
Baile folclórico interpretado por los niños de un centro de educación Saludando a varios monjes en los jardines del museo San Agustín. 
de la Fundación Makabata. 
Su Majestad participa en una clase de matemáticas En la colocación de la primera piedra del Centro Oftalmológico.
 
en un centro de educación para niños de la calle de la 

Fundación Makabata.
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  2003 l China 
Posando con un grupo de baile infantil que actuó ante ella. 

  
 
2003 l China 
Su Majestad la Reina Doña Sofía y el entonces Presidente Su Majestad entrega un documento acreditativo del “Programa de capacitación para el uso de
de la República china, Jiang Zemin. tecnologías rurales prácticas” al Viceministro de Relaciones Exteriores de China, Zhang Ye Sui. 
 Su Majestad la Reina Doña Sofía en el Instituto de Beneficiencia Infantil de Pekín, En un gesto afectuoso. 
al que la Cooperación Española ayudó en materia de parálisis cerebral. 
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  2003 l China 
Vista desde el Museo Urbanístico de la ciudad de Shanghai. 





  
Ceremonia indígena, tribus del Alto Xingu. 
2003 l Brasil 
 Su Majestad contempla el trabajo de un artesano. 
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  2004 l Bangladesh 
Su Majestad durante su intervención en la ceremonia de apertura  
de la Reunión Regional Asia-Pacífico de Microcréditos. 
SM la Reina Doña Sofía es invitada a bailar por unas niñas que le ofrecieron un espectáculo  
de danza durante su visita al centro de Kalibazar Brancha. 
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  2005 l Argelia 
Centro de alfabetización y ayuda social 
femenina de Argel 
“El objetivo general del proyecto es cualificar 
la mano de obra femenina a través de la 
alfabetización y posterior formación técnica, 
orientada hacia el ingreso activo al mercado 
laboral, con el objetivo final de incrementar 
los recursos familiares y elevar el nivel de vida. 
Para poner en marcha el proyecto, la AECID 
aportó una financiación de 119.000€. En el año 
2002 se iniciaron las obras con la construcción 
de un centro regional de alfabetización de 
mujeres, y concluyeron el 7 de enero de 2004 con 
la inauguración por parte de las autoridades 
argelinas y la AECID y por SM la Reina en 
febrero de 2005. 
Este proyecto se encuadra en el sector de género, 
sector priorizado por la Cooperación Española, 
cuya línea principal de actuación se basa en la 
formación y sensibilización de mujeres argelinas, 
identificando acciones de apoyo a la prevención y 
el tratamiento de la violencia de género”. 
 Su Majestad en el centro de alfabetización y ayuda social femenina en Argel. 
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  2005 l Argelia 
Contemplando algunas de las creaciones del centro. 
En un encuentro con los cooperantes en la Residencia de la Embajada. 
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  2005 l Mauritania 
Ciudad de Walata 
“El proyecto de Rehabilitación socioeconómica 
y cultural de la ciudad de Walata en la región 
de Hods El Chargui/Nema, comenzó en 1996. 
Dicho proyecto nació con el fin de rehabilitar 
y conservar una de las ciudades históricas de 
Mauritania. Se fijaron cinco objetivos específicos: 
rehabilitación urbana y arquitectónica; mejora de 
los niveles alimentarios y la calidad nutricional 
de la población; aumento de los ingresos de los 
sectores de la población más pobre; lucha contra 
la desertificación y sensibilización; y formación 
de la población. La Cooperación Española ha 
destinado un total de 2.823.350,52 euros dividido 
en dos fases (primera fase: 1.418.388,57 euros; 
segunda fase: 1.404.961,96 euros). 
Además de enmarcarse en el ámbito de 
patrimonio, este proyecto se encuadra también en 
los sectores de seguridad alimentaria y educación, 
fundamentalmente primaria, que constituyen 
dos de los sectores prioritarios de la Cooperación 
Española en Mauritania”. 
Su Majestad en su recorrido por la histórica 
ciudad de Walata. 

Con mujeres mauritanas. 
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2005 lMarruecos 
Centro Hanan de educación especial y 
formación profesional y empleo para 
discapacitados. 
La Asociación Hanan para la protección de niños 
con discapacidad de Tetuán se constituyó en 
febrero 1969. La construcción del nuevo Complejo 
de Educación, Formación y Rehabilitación se 
realizó gracias a financiación de la AECID, y la 
Junta de Andalucía. Asimismo, con apoyo de la 
Cooperación Española, la asociación ha creado 
nuevas áreas de intervención en atención de los 
niños discapacitados, lo que sitúa a Hanan como 
punto de referencia a nivel nacional, sobre todo en 
atención temprana, educación especial, educación
inclusiva y formación profesional. 
El 25 de febrero de 2005, SM la Reina Sofía 
visitó el Complejo de Educación, Formación 
y Rehabilitación de Hanan acompañada por 
la Princesa Lalla Salma (Esposa del monarca 
marroquí Mohamed VI). 
Así, tras el esfuerzo de concentración sectorial 
reflejado en el ejercicio de programación operativa 
de 2011, este proyecto se enmarca en un sector 
prioritario de la Cooperación Española en 
Maruecos, como es el sector de educación, y, 
en concreto, dentro de la línea de actuación 
denominada “Continuidad y Flexibilidad del 
Sistema Educativo”. 
Su Majestad es recibida por niños 
marroquíes, a su llegada a Tetuán. 

  2005 lMarruecos 
Su Majestad la Reina se interesa por las actividades del Centro 
Hanan de educación especial y desarrollo de formación profesional 
y empleo para discapacitados, en Tetuán. 
Visita al centro de transferencia tecnológica 
de aguas residuales. 






   2005 l Bogotá 
A pesar de la gran transformación 
instrumental que ha sufrido el microcrédito, 
con objeto de adaptarlo a las necesidades 
de sus usuarios en las distintas zonas 
geográﬁcas del planeta en que se aplica 
y a las diferentes regulaciones jurídicas y 
económicas de cada sociedad, las palabras 
esfuerzo, ilusión, respeto, responsabilidad,
autoestima y dignidad estarán siempre 
presentes cuando queramos comunicar a una 
persona no iniciada en este tema las virtudes 
y excelencias del microcrédito 





  2005 l El Salvador 























  2009 l República Dominicana 























  2011 l Ecuador 
Su Majestad y el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, 
saludan desde el balcón del Palacio de Gobierno en Quito. 
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